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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων φυλάσσεται 6 ύπ’άριθ. 
296 Κοϊσλινιανός κώδιξ τοϋ 12ου αίώνος, περιέχων, μεταξύ άλλων, κείμε­
νον έπιγραφόμενον : «Έκ τών Έλπίου τοϋ Ροηιαίου άρχαιολογουμένων 
εκκλησιαστικής ιστορίας, περί χαρακτήρων σωματικών» (φυλ. 68—71). 
Έν τφ κειμένφ αύτφ παρέχονται αί περιγραφαί τοϋ Άδάμ, τών δεκαέξ 
προφητών μετά τοϋ Βαρούχ, τοϋ Ίησοΰ Χριστοϋ, τών αποστόλων Πέ­
τρου και Παύλου καί τών έξης ένδεκα ιεραρχών: Διονυσίου τοϋ ’Αρεο­
παγίτου, Γρηγορίου Ναζιανζοΰ, Βασιλείου Καππαδοκίας, Γρηγορίου Νύσ- 
σης, ’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς, Ίωάννου Χρυσοστόμου, Κυρίλλου ’Αλε­
ξάνδρειάς, Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, Ευσταθίου ’Αντιόχειας, Ταρασίου καί 
Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
Τό κείμενον αυτό παρουσιάζει, πλήν τοϋ γλωσσικού, ιδιαίτερον εν­
διαφέρον διά την ιστορίαν τών είκονογραφικών τύπων τών προφητών) 
τών αποστόλων καί τών ιεραρχών, καθώς καί διά την μελέτην τής Ερ­
μηνείας τής ζωγραφικής τέχνης. Τό κείμενον έχει έκδοθή άτελώς μέχρι 
τοΰδε, νομίζομεν δ’ δτι έξυπηρετοΰμεν την περί τά Βυζαντινά πρά­
γματα επιστήμην, Ιδία τήν πληρεστέραν κατανόησίν τινων περί τήν Βυ­
ζαντινήν τέχνην προβλημάτων, δημοσιεύοντες αυτό εκ νέου.
Τό σύντομον αυτό κείμενον έμεινεν άγνωστον μέχρι τών μέσων τοϋ 
παρελθόντος αίώνος. Πρώτος, καθ’ οσον γνωρίζομεν, ό Fr. Tischendorf 
έδημοσίευσεν αποσπάσματα αύτοϋ εν τοΐς : Anecdota sacra et profana, 
μετά συντομωτάτου προλόγου1. Άργότερον δ Πορφύριος Ούσπένσκη έδη- 
μοσίευσε τό κείμενον ακέραιον καί μετά ρωσικής μεταφράσεως έν τοΐς 
δυσευρέτοις ΙΙρακτικοΐς τής Εκκλησιαστικής ’Ακαδημίας τοϋ Κιέβου2, ώς * 3
1 Λειψία 1855, σ. 129-130.
3 Trudy kievskoj duchovnoj Akademii, τ. Ιος, 1867, σ. 263—273. Τό περί τοΰ 
Έλπίου τμήμα φέρει τόν τίτλον «Χριστιανική ’Ανατολή». "Απασαι αί έν τή μελέτη 
ταύτη μνημονευόμεναι ρωσικαί περί τοΰ Έλπίου δημοσιεύσεις μοί άνεκοινώθησαν 
καί ήρμηνεύθησαν υπό τοΰ φίλου κ. Anatole Frolov, τοΰ ’Αμερικανικού Βυζαντι­
νού ’Ινστιτούτου, εις τόν όποιον καί εντεύθεν εκφράζω τάς θερμότατος ευχαρι­
στίας μου.
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δεύτερον μέρος μικράς συλλογής χωρίων εκ συναξαρίων, της οποίας το 
πρώτον μέρος έδημοσιεΰθη εν τφ αΰτφ τόμψ, σελ. 3-47, υπό τον τίτλον: 
«Διηγήσεις περί τής μορφής αγίων άνδρών καί γυναικών καί περί τής 
ηλικίας αυτών». Σημειωτέον οτι ή δημοσίευσις αύτη τοϋ Έλπίου έχει 
ικανά καί σημαντικά σφάλματα άναγνοόσεως καί μεταφράσεως.
Αύταί υπήρξαν, αί ατελείς άλλωστε, δημοσιεύσεις τοΰ Έλπίου κατά 
τό Παρισινόν χειρόγραφον. Διεξοδικιότερον έγραψαν περί αυτοϋ, αν καί 
έπ’ ευκαιρία άλλων διατριβών, ό Ε. von Dobschiitz καί ό π. Hippolyte 
Delehaye1. Καί ό μέν πρώτος εν παρόδφ μνημονεύει πιθανός τινας πη- 
γάς τοϋ «περιέργου αυτοϋ συμπιλήματος», δ δε π. Delehaye τό κατα­
τάσσει μεταξύ τών πηγών τών συναξαρίων. Τον ’Έλπιον έχρησιμοποίησε 
συχνά κατά τάς έν τφ Γαλλικφ Κολλεγίφ περί Βυζαντινής εικονογραφίας 
παραδόσεις του ό σεβαστός μου διδάσκαλος Γαβριήλ Millet.
’Αλλά καί δ Ρώσος Ούσπένσκη καί οί τής δυτικής Ευρώπης σοφοί 
ήγνόησαν έτερον χειρόγραφον, περιέχον μέρος τοΰ έν Παρισίοις Έλπίου 
καί άποκείμενον νΰν έν τφ Τστορικφ Μουσείφ τής Μόσχας. Τοΰτο έδη- 
μοσίευσε τό 1858 ό αρχιμανδρίτης Σάββας, έν Μόσχφ,έν παραρτήματι τής 
τρίτης έκδόσεως τοΰ «Όδηγοϋ προς έπίσκεψιν τοΰ Πατριαρχικού (νΰν Συν­
οδικού) Σκευοφυλακίου καί Βιβλιοθήκης τής Μόσχας» (ρωσ., σελ. 283- 
290), φέρει δε τον τίτλον : «Έκ τών Ούλπίου τοΰ Ρωμαίου άρχαιολογου- 
μένων τής εκκλησιαστικής ιστορίας, περί χαρακτήρων σωματικών θεο- 
φόρων πατέρων».
Ό κώδιξ, έν φ περιέχεται, είναι δ ύπ’ άριθ. — τοΰ καταλόγου τοϋ 
αρχιμανδρίτου Σάββα, καί 108 τοΰ αρχιμανδρίτου Βλαδιμήρου3, νΰν δέ 
φέρει τά διακριτικά VI, 108 (100)3. Έκομίσθη εις Μόσχαν υπό τοΰ ’Αρ­
σενίου Σουχάνοφ — μέσα 17ου αίώνος — έκ τής «Λαύρας τοΰ ’Αθανα­
σίου έν τφ ’Άθφ». Περιέχει πράγματι τούς σωματικούς χαρακτήρας μό- 1 2 3
1 Ε. von Dobschiitz, Christusbilder, II. Halite, Beilage VIII, σ. 298**, 
καί H. Delehaye, Synaxariura Eccl. Constantinopolitanae, Bruxelles 1902, c. 
LXVI.
2 Ά ρ χ ι μ α v δ ρ. Βλαδιμήρου, Συστηματική περιγραφή τών χειρογρά­
φων τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, τ. 1ος, 'Ελληνικά χειρόγραφα, Μό­
σχα 1894, σελ. 102—103 (ρωσ.) Πρβλ. καί Christ. F rid. de Matthaei, Ac- 
curata codicum Graecorum Mss bibliothecarum mosquensium sanctissimae Synodi, 
notitia et recensio t. primus, Lipsiae 1805, p. 65, n° Cl. Δέν ήδυνήθημεν νά συμ- 
βουλευθώμεν έν ΙΙαρισίοις τοϋ Ιακώβου Βατοπεδινοϋ, Ή έν Μόσχφ 
Συνοδική Βιβλιοθήκη τών χειρογράφων. ’Επιτομή .... καταλόγου τμήματος τών 
'Ελληνικών χειρογράφων, Μόσχα 1896.
3 Βλ. Kirsopp Lake and Silva Lake, Dated greek minuscule Manu­
scripts tho the year 1200, t. VI. Manuscripts in Moscow and Leningrand. Boston 
(Massachusetts) 1936, κείμ. σ. 10, πίν, 393.
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νον τών έν τφ Παρισινφ Έλπίψ άναφερομένων θεοφόρων πατέρων, 
ούχί δέ καί τούς τοΰ Άδάμ, προφητών, ’Ιησού Χριστού πα'ι αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου. Ή σημασία τού χειρογράφου τούτου έγκειται κυ­
ρίως εις τό δτι είναι χρονολογημένον: ό κώδιξ έγράφη τό 993 \ Πλήν 
ολίγων κατά τον τίτλον διαφορών, τό κείμενον δεν προσθέτει τίποτε εις 
τό αντίστοιχον κείμενον τού Έλπίου.
Τό κείμενον τοΰ Κοϊσλινιανοΰ στερείται όμοιογενείας, παρέχει δέ 
την έντύπωσιν συμπιλήματος μάλλον ή έργου πρωτοτύπου ενός συγγρα- 
φέως. Πράγματι, οί μεν σωματικοί χαρακτήρες τοΰ Άδάμ εκτίθενται 
άμελώς πως καί με την πρόθεσιν νά έκπλήξουν διά τού μεγέθους τοΰ 
περιγραφομένου, χαρακτηριστικόν λαϊκωτέρας άντιλήψεως. Τό περί μορ­
φής έκαστου τών προφητών δεύτερον τμήμα περιορίζεται εις την έν 
γλώσση δημωδεστέρα ξηράν παράθεσιν επιθέτων καί χαρακτηριστικών 
εις ύφος ένθυμίζον Ερμηνείαν τής ζωγραφικής τέχνης. Τουναντίον τό 
περί τού δεσποτικού χαρακτήρος τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού έχει 
χαρακτήρα σαφώς θεολογικόν απολογητικόν. Τό περί τών αποστόλων Πέ­
τρου καί Παύλου είναι τυπικόν δείγμα φιλολογικής προσωπογραφίας κα- 
τασκευασθείσης δι’ ερανίσματος έκ διαφόρων πηγάιν, τό δέ τελευταίον 
μέρος τό άφορών εις τούς θεοφόρους πατέρας, είναι πλουσιώτερον εις χα­
ρακτηρισμούς καί ή γλώσσά του είναι λογιωτέρα. Παρά την λεπτομερή 
περιγραφήν τών εξωτερικών χαρακτηριστικών, κόμης, γενειάδος κτλ., 
υπάρχει πρόδηλος ή διάθεσις προς βαθυτέραν κατανόησιν τοΰ ψυχικού 
χαρακτήρος, τού ήθους τοΰ περιγραφομένου- καί όφείλομεν νά όμολογή- 
σωμεν δτι ένίοτε ή πραγματοποίησις τής διαθέσεως ταύτης μαρτυρεί εκ­
λεπτυσμένων παρατηρητικότητα καί καλλιέργειαν ου τήν τυχοΰσαν : αυτό 
δέ ακριβώς τό πνεύμα συνδέει τό τμήμα τούτο τοΰ Έλπίου προς τάς 
«έκφράσεις» έργων τέχνης.
I. Α ί π η γ α ί.
Αί διαφοραί τάς οποίας διαπιστώνομεν εις τά τμήματα τά άποτε- 
λοΰντα τό συμπίλημα τούτο μάς άγουν εις τήν άναζήτησιν τών πηγών, 
αι όποΐαι έχρησιμοποιήθησαν υπό τού συμπιλητοΰ.
α') Π ε ρ ί τ ο ΰ Ά δ ά μ. Πηγή έξ ής δυνατόν νά ήντλησεν ό συμ- 
πιλητής είναι σύγγραμμα έκ τής περί Άδάμ άποκρύφου φιλολογίας, τής 
οποίας προϊόν είναι καί ό βίος τού Άδάμ, κείμενον χρησιμοποιηθέν υπό
’ Βλ. Kirsopp L· a k e, ΈνίΡάνιοτ. «έτελειώθη, fl-εοΰ βοηθοΰντος, κατά τήν 
ζ' τοΰ άπριλλίου μηνός, τής ένεστιόσης Γ' έπινεμήσεως, έτους ,Γφα'— οί έντυγ- 
χάνοντες εύχεσθε τφ γράψαντι ’Ιωάννη μοναχφ ταπεινφ και άμαρτιολφ».
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των Βυζαντινών χρονογράφων 1 καί λίαν διαδεδομένον παρά τοΐς μονα- 
χοΐς τής Χριστιανικής ’Ανατολής, ώς μαρτυροϋσιν αί μεταφράσεις αύτοΰ 
εις την Κοπτικήν, Συριακήν, 'Αραβικήν, Αίθιοπικήν καί Παλαιοσλαυικήν 
γλώσσαν * 1 2. Ελληνιστί δεν σφζεται δ βίος τοΰ Άδάμ ώς έγνώριζον αυτόν 
οι Βυζαντινοί, τό δε μεταγενέστερον κείμενον «Διήγησις καί Πολιτεία 
Άδάμ καί Εΰας τών πρωτοπλάστων, άποκαλυφθεΐσα παρά Θεοϋ Μωϋ- 
σεΐ ...» δεν περιέχει περιγραφήν τοΰ πρωτοπλάστου3. Ή περιγραφή ελ­
λείπει καί εις τάς ανωτέρω μνημονευθείσας μεταφράσεις.
Δέον νά παρατηρητή δτι οί εκ τοΰ βίου τοΰ Άδάμ άντλοϋντες Βυ­
ζαντινοί χρονογράφοι, καθώς καί αί ανωτέρω άναφερόμεναι άνατολικαί 
μεταφράσεις, ανάγουν εις έννεακόσια τριάκοντα τά έτη τής ζωής τοΰ 
Άδάμ, συμφώνιος προς την II. Διαθήκην (Γεν. Ε', 5), ένφ ό Έλπιος 
αναφέρει οκτακόσια τριάκοντα. Νομίζομεν δτι ή καί άλλως ατημέλητος 
γραφή τοΰ κωδικός δεν αποκλείει τό ενδεχόμενον σφάλματος πιθανώς 
τοΰ ΰπαγορεΰσαντος.
β')Περί τής μορφής έκάστου τών προφητών, 
Ώς προείπομεν, τό περί τών προφητών μέρος τοΰ Έλπίου ενθυμίζει Ερ­
μηνείαν ζωγράφων. Πράγματι ή ένταΰθα χρησιμοποιουμένη ορολογία 
συγγενεύει, συχνά δε καί ταυτίζεται, προς τήν ορολογίαν τής Ερμηνείας 
τοΰ Διονυσίου. Έπί πλέον άπαντοΰν εδώ διά πρώτην φοράν λέξεις καί 
φράσεις δπως: κ α ΰ κ ο ς, [σ] γ ο ΰ ρ δ ο ς, ώςμΰ τήν τρίχωσιν 
έ χ ω ν, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά έκληφθοΰν ώς τεχνικοί οροί. "Οθεν 
κατά πάσαν πιθανότητα τό τμήμα τοΰτο προέρχεται έξ άρχαιοτέρας Ερ­
μηνείας : τοιαΰτην βεβαίως δεν γνωρίζομεν. Έρευνήσαντες τήν λοιπήν 
περί προφητών μεσαιωνικήν φιλολογίαν εκάμομεν τάς ακολούθους πα­
ρατηρήσεις :
1.— Τά υπό τοΰ Schermann συναχθέντα καί δημοσιευθέντα «περί 
προφητών» κείμενα 4 δεν παρέχουσι κατ’ αρχήν τούς σωματικούς χαρα­
κτήρας τών βιογραφουμένων. Αυτός ό Schermann, άγνοών τον ’Έλπιον, 
παρετήρησεν δτι μόνον έν τοΐς Συναξαρίοις καί τοις Μηναίοις συναντιόν­
ται περιγραφαίδ' άλλ’ ώς ύπεδηλώθη ήδη, τά Συναξάρια αντλούν από
' Πρβλ. Γεώργιον Σ ΰ γ κ ε λ λ ο ν, 7, 12, έκδ. Βόννης.
1 Πρβλ. Η. G e 1 z e r, Sextus Julius Africanus und byz. Chronographie, Leip­
zig 1885, t. II, I, 271 καί J a g i c', Slavische Beitrage zu den biblischen Apo- 
cryphen. I. Adamsbuch, in Denkschriften der k. Akad. der Wiss. zu Wien, phil. 
hist. Classe, t. 42 (1893) S. 17—40. ΙΙρβλ. καί Has ting’s, A dictionary of the
Bible. Edinburg-New York, sub v° Adam, Books of . . . (J. T. Marschall).
3 Πρβλ. Tischendorf, Apocalypses Apocryphae, Leipzig 1866 S. 1—23.
4 T h, Schermann, Vitae prophetarum fabulosae, Teubner, Lipsiae 1907.
3 T h. Schermann, Propheten und Apostellegenden nebst Jiingerkatalogen
des Dorotbeus und verwandter Texte. Texte und Untersuchungen zur Geschichte
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τον Έλπιον. Άνευρίσκομεν εν τούτοις εις τούς βίους τοΰ προφήτου Δα­
νιήλ την φράσιν: «'Ώστε δοκεΐν τούς ’Ιουδαίους είναι αυτόν σπάδοντα... 
Καί ήν άνήρ ξηρός την είδέαν, άλλ’ ωραίος εν χάριτι Ύψίστου» \ δπου 
εμφανίζεται ή αρκετά δύσχρηστος λέξις σ π ά δ ω ν τοΰ Έλπίου και τό 
ωραίος άνταποκρίνεται προς τό ήμέτερον ευειδής.
Ή σχέσις μεταξύ των δύο κειμένων είναι, νομίζομεν, προφανής, άν 
καί είναι δύσκολον νά καθορίσωμεν εάν ό ’Έλπιος έχρησιμοποίησε τούς 
βίους των προφητών, δπερ καί πιθανώτερον, ή εάν οί βίοι έχρησιμο- 
ποίησαν πρόδρομόν τινα τοϋ Έλπίου. Σημειωτέον οπωσδήποτε δτι τό άρ- 
χαιότερον χειρόγραφον των βίων των προφητών είναι τοΰ ’Ανωνύμου 
τοΰ 7ου - δοτ αίώνος * 3.
2. — Τά περί προφητών κείμενα δεν όμιλοΰν περί ηλικίας αυτών εξ­
αιρέσει τοΰ Μαλαχίου καί τοΰ Ζαχαρίου. Καί ως προς μεν τον Μαλαχίαν 3 
συμφωνούν με τον Έλπιον, ως προς τον Ζαχαρίαν όμως ρητώς αναφέ­
ρουν : «ήλθεν .... ήδη .... προβεβηκώς .... Άπέθανε δέ. . . . έν γήρει 
μακρφ», ενφ δ ’Έλπιος ακολουθεί την άλλην παράδοσιν τοΰ Ζαχαρίου 
νέου 4 5.
3. — Κατά την διάταξιν τών δώδεκα μικρών προφητών δ ’Έλπιος 
ακολουθεί την «’Αλεξανδρινήν» διάταξιν τών Ο' καθώς καί οι βίοι τών 
προφητών : Εξετάζονται δηλ. οί Ώσηέ, Άμώς, Μειχαίας, Ίωήλ, Άβ- 
διοΰ, ’Ιωνάς, Ναούμ, Άμβακούμ, Σοφονίας, Άγγαιος, Ζαχαρίας, Μαλα­
χίας °. Ό ’Έλπιος διαφέρει μόνον κατά τό δτι, αντί νά άρχίζη από τοΰ 
Ώσηέ καί νά καταλήγη εις τον Μαλαχίαν, αρχίζει από τοΰ Μαλαχίου 
καί καταλήγει εις τον Ώσηέ, με εναλλαγήν τής θέσεως τών Ίωήλ-Ά- 
βδιοΰ καί Σοφονίου-Άγγαίου.
Ή εμφανιζόμενη ενταύθα κατ’ αντίθετον ροπήν διάταξις νομίζομεν
der altchristlichen Literatur . . . von Harnack und C. Smith B. XXI, H. 3, Leip­
zig 1907, S. 22.
’ Th, Schermann, Vitae Proph. σ. 14, 8 καί 10, σ. 49, 16 καί 20, σ. 
77, 1 καί 4.
3 Αυτόθι σ. XXVII.
3 Αυτόθι σ. 23, 17 καί 21, σ. 37, 12 καί 16, σ. 59, 19, σ. 60, 1, σ. 89, 4 καί 8, 
σ. 104, 5 καί 11.
i Αυτόθι σ. 22, 18, σ. 23, 8 κ. ά. Ή παρά τφ Σωζομενφ, Έκκλ. 'Ιστορ. Μϊ- 
gne, P.G. 67, 1629, περιγραφή τοϋ άνευρεθέντος λειψάνου τοϋ προφήτου δέν ανα­
φέρει ηλικίαν. Περί τής συχνής συγχύσεως μεταξύ τών διαφόρων υπό τό όνομα 
τοϋτο προφητών βλ. A. Berendts, Studien iiber Zacharias-Apocryphen und Za- 
charias-Legenden, Inaugural Diss. Jurgew (Dorpat) 1895 a. 1.
5 Schermann, Prophetenlegenden, σ. 39.
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δΐΐ θά οφείλεται εις σφάλμα άντιγραφέως, 6 όποιος δυνατόν νά άντέ- 
γραψεν εξ είληταρίου άρχόμενος από τοϋ αντιθέτου άκρου ’. Διαφέρει 
όμως και κατά τοϋτο ό Έλπιος από τούς βίους των προφητών, δτι μεταξύ 
τών τεσσάρων μεγάλων καί των δώδεκα μικρών παρεμβάλλει τον προφή­
την Βαρούχ.
4. 'Η παρουσία τοΰ Βαρουχ δεν πρέπει νά μάς ξενίση, καθ’ δσον 
τό βιβλίον αύτοΰ περιλαμβάνεται μεταξύ τών κανονικών βιβλίων τής Π. 
Διαθήκης. Οί αρχαιότεροι κώδικες τής Π. Δ. περιέχουν αυτό 1 * 3 4, άν καί δεν 
ήτο υπό πάντων άνεγνωρισμένη ή κανονικότης τοϋ βιβλίου τούτου3. Πάν­
τως ό "Αγιος ’Αθανάσιος ί, άργότερον ή έν Τρούλλψ Σύνοδος (692)5 καί 
ό Πατριάρχης Νικηφόρος (άρχαί 9ου αιών.)6 αναγνωρίζουν τό βιβλίον τοΰ 
Βαρουχ ως κανονικόν. Εις τά χειρόγραφα τής Π.Δ. ως καί εις τούς πατέ­
ρας τό βιβλίον παρεμβάλλεται μεταξύ τοϋ 'Ιερεμίου καί τών Θρήνων αύ- 
τοΰ, δπερ δηλοϊ δτι ό Βαρούχ, ών μαθητής τοΰ 'Ιερεμίου7, δεν εθεωρεΐτο 
ώς εκφράζων ατομικός εμπνεύσεις. Ούτως ό Βαρούχ δεν υπολογίζεται ού'- 
τε μεταξύ τών μεγάλων ού'τε μεταξύ τών μικρών προφητών. Κατά συν­
έπειαν τά «Περί τών προφητών» κείμενα δεν αναφέρουν τον Βαρούχ είμή 
εις ένα κατάλογον τών οβ' προφητών 8. Τουναντίον ό Έλπιος περιλαμ­
βάνει τον Βαρούχ μεταξύ τών προφητών, κατατάσσων αυτόν μετά τούς 
τέσσαρας μεγάλους καί προ τών διόδεκα μικρών. Σημειωτέον δτι ή θέσις 
αυτή τοΰ Βαρούχ δυνατόν να ΰποδεικνϋη δτι εις τό πρότυπον, τό όποιον 
θά ειχεν έν κανονική σειρά τούς προφήτας, ό Βαρούχ θά κατείχε τήν 
τελευταίαν θέσιν μεταξύ τών μικρών προφητών.
Τό συμπέρασμα έκ τών επί μέρους αυτών παρατηρήσεων είναι δτι ό
1 Πρβλ. καί ένθ’ άν. σ. 40. Πιθανή είναι καί ή ύπόθεσις δτι ή ερμηνεία έξ
ής προέρχεται, γενομένη επί τή βάσει παραστάσεων ναοϋ, κατέγραψε τούς προφή­
τας κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν.
3 Ό Βατικανός (Gr. 1209) τοϋ 4ου - 5ου αίώνος, ό ’Αλεξανδρινός (Brit. Mus. 
Royal MS I D V-VIII) τών μέσων τοϋ 5ου, ό Μαρχαλιανός (Vat. Gr. 2125) τοϋ 
6ου καί ό Βενετικός (Gr. 1) τοΰ 8ου - 9ου αίώνος.
8 Πρβλ. Vigo ιι rou d, Diet, de la Bible, t. 1, 2e partie, c. 1479 (E. Phi­
lippe), Paris 1926 καί M. F a n 1 h a b e r, Die Prophetenkatenen nach rom. Hand- 
schr. έν Biblische Studien von O. Bardenhever, B. 4. H. 2. Freiburg im Breisgau 
1899, σ. 135.
4 Migne, P.G., 26, 1176' πρβλ. καί V igourond, Ένθ’ άν., δπου κατάλο­
γος χωρίων τών πατέρων, άναφερομένων είς τόν Βαρούχ.
5 Cabrol, Diet, de la liturgie, t. 9e, 2e partie, col. 1806.
6 Migne, P.G., 100, 1056.
T Πρβλ. Ί ω σ ή π ο υ, Ίουδ. Άρχαιολ. X, 9,1.
8 Πρβλ. Schermann, Vitae proph. Index έν λ. Βαρούχ.
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Έλπιος, ή ή εξ ής ήντλησεν Ερμηνεία, δεν έχει στενωτέραν συγγένειαν 
προς τά περί τών προφητών κείμενα, δεν αγνοεί δμως ταΰτα.
γ') Περί τοΰ δεσποτικοϋ χαρακτήρος. Τδ «Περί 
τοΰ δεσποτικοϋ χαρακτήρος τοΰ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου» είναι πρό­
δηλον δτι ό ’Έλπιος αντέγραψε σχεδόν αΰτουσιον έκ τής «Συνοδικής 
Επιστολής τών άγιωτάτων Πατριαρχών τής έφας λήξεως» προς τον αΰ- 
τοκράτορα Θεόφιλον, ή οποία έγράφη εν Ιερουσαλήμ τό 836 λ Ή Επι­
στολή αυτή έχαιρεν ικανής δημοτικότητος, ώς ό Dobschiitz έδειξεν 8, χα­
ρακτηριστικόν δε ταΰτης είναι δτι έν τφ αυτή) Κοϊσλινιανώ κώδικι, εν 
φυλ. 191-195, εύρίσκεται κείμενον έπιγραφόμενον: «Διήγησις μερική 
άθρυσθεισα (!) εκ διαφόρων νίστοριών (!) τό δε πλέον έκ τής εΐς Θεόφιλον 
τύν βασιλέα άποσταλήσης (!) πολυστοίχου (!) επιστολής περί τοΰ δειν τι­
μάν τε καί προσκυνεΤν τάς τών αγίων σεπτάς καί ίεράς εικόνας» 3. Την 
σχέσιν τοΰ Έλπίου προς τήν Συνοδικήν Επιστολήν έχει ήδη σημειώσει ό 
Dobschiitz4. Πράγματι δέ δλίγαι καί ασήμαντοι είναι αί διαφοραί τών 
δΰο κειμένων:
στ. 41 Μετά τό: ενήλικα, προσθέτει ή Επιστολή: τρίπηχνν
στ. 44 Τό επίθετον: άνεξίκακον, μεταθέτει ή Επιστολή μετά τό 
επίκνφον.
στ. 45 ’Αντί: πλεονεκτήματα, γράφει ή Επιστολή: Ιδιώματα,
στ. 46 ’Αντί: χαρακτηρίζεται λόγος, γράφει ή ’Επιστολή: χαρακτηρ 
ίστόρηται.
' Ή Επιστολή αΰτη έδημοσιεύθη to πρώτον υπό τοΰ Ίωάννου Σακκελίω- 
νος, επί τή βάσει δΰο χειρογράφων τής Πάτμου τοΰ 9ου καί τοΰ 12ου αίώνος, υπό 
τον τίτλον: Έκ ιών ανεκδότων τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης. Επιστολή συνοδική 
τών άγιωτάτων Πατριάρχων τής έωας λήξεως Χριστόφορου ’Αλεξάνδρειάς, ’Ιώβ 
’Αντιόχειας καί Βασιλείου 'Ιεροσολύμων πρός’Θεόφιλον αύτοκράτορα Κωνσταντι­
νουπόλεως, περί τών αγίων καί σεπτών εικόνων. Έν Άθήναις 1874. Πρβλ. καί 
Μ. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, σ. 38, ύποσ. 1. Τήν Επιστολήν άνε- 
δημοσίευσε μετά συντόμων προλεγομένων καί ’Ιταλικής μεταφράσεως ό π. 1. D ιι- 
ciesne, L’iconographie byzantine dans un document grec du IXe siecle, εν 
«Roma e Oriente», anno III, vol. V, 1912 1913, p. 222—239, 273—285 καί 349— 
366, όπου ήδυνήθημεν νά τήν συμβουλευθώμεν.
s Dobschiitz, Christusbilder, II. Η. Beil. νΐ> S. 207** κ.έξ., όπου καί 
περισσότεροι πληροφορίαι περί τής ’Επιστολής. Πρβλ. καί Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Ό 
Χριστός έν τή τέχνη, Άθήναι 1914, σ. 16, ύποσ. 1, καί C. J. Η e f el e, Histoire 
des Conciles, nouvelle traduction franpaise . . . par H. Leclerq, t. IV, Iere par- 
tie, p. 110, Paris 1911.
8 Dobschiitz. Coisl. 296, Byz. Zeits. 12, 1903, p. 545.
4 Dobschiitz, Christusbilder II. H. Beil. VIII. σ. 294** κ.έξ.
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στ. 49 Μετά: το γάρ άληϋές, προσθέτει ή Επιστολή: ώς προ- 
είρητ αι.
στ. 51 Μετά : το της ουσίας, προσθέτει ή Επιστολή: δηλαδή.
στ. 51 Μεταξύ τοΰ καϊ και Οι’ αίο&ητών, προσθέτει ή Επιστολή: 
γάρ.
Είναι άξιον σημειώσεως δτι τάς αύτάς προς την Συνοδικήν Επιστο­
λήν διαφοράς παρέχει και ή εις τον Ίωάννην Δαμασκηνόν άποδοθεΐσα 
Επιστολή ή Έάν ληφθή δέ ύπ’ ό'ψιν δτι τό μετά τό ε ύ ή λ ι κ α προστι­
θέμενον τ ρ ί π η χ υ ν αποτελεί πλεονασμόν καί δτι ή θέσις τοΰ ά ν ε­
ξ ί κ α κο ν μετά τό μ α κ ρ 6 θ υ μ ο ν είναι προτιμοτέρα τής υπό τής 
Συνοδικής ’Επιστολής παρεχομένης μεταξύ τοΰ έ π ί κ υ φ ο ν καί ε ύ- 
χ ρ ο υ ν, εύλόγως δΰναται νά ύποτεθή δτι δ Έλπιος καί δ Ψευδοδαμα- 
σκηνός προέρχονται έκ πρωτοτύπου πλησιεστέρου προς τό αρχικόν κεί­
μενον ή τό υπό τοΰ Σακκελίωνος δημοσιευθέν. ’Αποκλείεται δέ νά έχρη- 
σιμοποίησεν δ’Έλπιος τον Ψευδοδαμασκηνόν καθ’δσον ή φράσις «καί 
ως φαντασίας ίνδαλμα. . .» ελλείπει παρά τφ τελευταίφ.
Τό ζήτημα τής σχέσεως τής εν τή ’Επιστολή προσωπογραφίας τοΰ 
Χριστού, καί συνεπώς τής έν τφ Έλπίφ, προς τάς άλλας φιλολογικός 
προσωπογραφίας αυτού, ως τού Έπιφανίου, τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου 
Ξανθοπούλου κτλ., δεν πρόκειται νά θίξωμεν, έφ’ δσον έχει ίκανώς έξ- 
ετασθή υπό τού Dobschutz2.
δ') Π ε ρ ί των αποστόλων Π έ τ ρ ο υ καί Παύλου. 
Πηγή τοΰ Έλπίου διά τήν περιγραφήν τού αποστόλου Πέτρου ύπήρξεν 
άναμφιβόλως ή χρονογραφία τοΰ Μαλάλα (έκδ. Βόννης, σελ. 256). Ό 
Έλπιος άρπεΐται εις τήν μετάθεσιν τοΰ χαρακτηρισμού : «ό λ ο π ό - 
λιοςτήν κάραν καί τό γένειον», δ όποιος παρά τφ Μα- 
λάλφ εύρίσκεται μετά τό κ ο ν δ ό θ ρ ι ξ καί εις άντικατάστασιν τού 
ύπόχλωρος διά τοΰ συνωνύμου ύ π ω χ ρ ο ς. Κατά τά άλλα αντι­
γράφει τήν χρονογραφίαν κατά λέξιν.
Διά τήν περιγραφήν τοΰ Παύλου ό ’Έλπιος έχρησιμοποίησεν, έκτος 
τοΰ Μαλάλα (έκδ. Βόννης, σελ. 257) καί τάς «Πράξεις τοΰ Παύλου καί
' "Ητις αποτελεί απάνθισμα τής Συνοδικής Επιστολής, πρβλ. Migne, Ρ. G. 
95, 345—386.
8 Dobschiitz, Christusbilder, II. σ. 297**. ΕΙς ταΰτας πρόσθες καί τήν 
τοΰ «Χρονικού τοΰ κατά σάρκα τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου τοΰ μεγάλου 
Θεοΰ καί Σωτήρος ημών» παρά F· r. D i e k a m p, Ilippolytos von Theben, Mini­
ster i. W., 1898, c. LXVII, κατά χειρόγραφον τοΰ 12ου αίώνος.
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τής Θέκλης», κείμενον άπόκρυφον τοΰ 2ου αιώνος1. Τοΰτο καταφαίνε­
ται, εκ των εξής χαρακτηρισμών : μ ι κ ρ ο μ ε γ i θ η ς, ψιλός τ ή 
κεφαλή, άγγυλα Ιος ταΐς. κνήμαις, εύεκτικός, χ ά- 
ρ ι τ ο ς πλήρη ς, οι όποιοι ελλείπουσι μέν παρά τφ Μαλάλρ, ύπάρ- 
χουσι δε έν τφ άποκρύφω κειμένφ, τό όποιον θά χρησιμοποίηση άργότε- 
ρον καί ό Συμεών Μεταφραστής εις τον βίον τής αγίας Θέκλης3. Ού­
τως ό Έλπιος άρκεΐται νά παρενείρη τους ως άνω χαρακτηρισμούς εις 
τό κείμενον τοΰ Μαλάλα, χωρίς νά ένοχλήται από τον δημιουργούμενον 
ενίοτε πλεονασμόν :
’Έλπιος
Ό δέ απόστολος Παύλος ήν τή 
ειδέφ κονδοειδής, μικρομεγέθης, ά- 
ναφάλας, ψιλός τή κεφαλή, άγγυ- 
λαιος ταις κνήμαις, μιξαιπόλιος 
την κάραν καί τό γένειον, εΰριν, 
ύπόγλαυκος, σύνοφρυς,λευκόχρους, 
άνθηροπρόσωπος, εύπώγιον, εύε- 
κτικός, ύπογελώντα έχων τον χα­
ρακτήρα, φρόνιμος, ηθικός, εύό- 
μιλος, γλυκύς, χάριτος πλήρης, υπό 
πνεύματος αγίου ένθουσιαζόμενος,
Τήν σχέσιν τοΰ Έλπίου προς τάς άποκρύφους Πράξεις είχεν ήδη * *
ΙΑ. Harnack, Die Chronologie der altchristlichen Literatur bis Euse­
bius, I. B., Leipzig 1897, σ. 493—505. ’Εκδόσεις: A. Tischendorf,. Acta Apo- 
stolorum apocrypha, Lipsiae 1851, σ. 41 καί L i p s i u s-B o n n e t, Acta Pauli 
et Theclae, in Acta Apost. apocr. t. I., Lipsiae 1891, a. 237. «είδε δέ τόν Παϋλον 
ερχόμενον άνδρα μικρόν τφ μεγέθει, ψιλόν tfj κεφαλή, αγκύλον ταϊς κνήμαις, εφε­
κτικόν, σύνοφρυν, μικρώς έπίρρινον, χάριτος πλήρη" ποτέ μέν γάρ έφαίνετο ώς άν­
θρωπος, ποτέ δέ αγγέλου πρόσωπον είχεν». Διά τήν ιστορίαν σημειοϋμεν τήν ύπό- 
θεσιν τοΰ Charles Bayet, καθ’ ήν ή έν λόγφ περιγραφή θά είχε προστεθή εις επο­
χήν μεταγενεστέραν καί τοΰτο λόγφ τής αναλογίας αυτής πρός τήν τοΰ Χριστοΰ 
τήν εύρισκομένην έν τή εις τόν Δαμασκηνόν αποδιδόμενη 'Επιστολή. ΙΙρβλ. Ch. 
Bayet, Recherches pour servir a l’histoire de la peinture et de la sculpture chre- 
tiennes en Orient, avant la querelle des iconoclastes, Paris 1879, p. 51, n. 1.
* Migne, P. G, 115, 821 «Ίδών δέ Παϋλον ερχόμενον, άνδρα οΐον ό Τίτου 
λόγος υπέγραψε, βραχύν τήν ηλικίαν, ψιλόν τήν κεφαλήν, αγκύλον τάς κνήμας, 
γρυπόν, σύνοφρυν, τό μεΐζον φάναι καί καιριώτατον χάριτος θείης πεπληρωμέ- 
νον ......
Μαλάλας
Υπήρχε δέ ό Παύλος έτι περι- 
ιών τή ήλικίφ, κονδοειδής, φαλα­
κρός, μιξοπόλιος τήν κάραν καί τό 
γένειον, εύρινος, ύπόγλαυκος, σύν- 
οφρυς, λευκόχρους, άνθηροπρόσω­
πος, εύπώγων, ύπογελώντα έχων 
τόν χαρακτήρα, φρόνιμος, ηθικός, 
εύόμιλος, γλυκύς, ύπό πνεύματος 
αγίου ένθουσιαζόμενος καί ίώμε- 
νος.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Etc; ΙΔ'. 26
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σημειώσει ό Dobschiitz1, κατά πάσαν δέ πιθανότητα αυτήν έ'χει ύπ’ οψιν 
του και ό Tischendorf δταν βέβαιοί, κατά τρόπον γενικόν, την σχέσιν 
του προς τά απόκρυφα 1 2 3. Την δέ προς τον Μαλάλαν σχέσιν εΐχον απο­
δείξει ό J. Ficker και ό Weis-Liebersdorf 8.
Αλλά γεννάται τό ζήτημα : τοϋ Μαλάλα αί περιγραφαί ποΰ βασί­
ζονται ; Ό ι'διος αναφέρει (σ. 225) ως πηγήν των κατά τόν Πέτρον «τάς 
Πράξεις τών 'Αγίων ’Αποστόλων», τάς οποίας ό μέν εκδότης του Din- 
dorf ταυτίζει προς τόν υπό τοϋ Μαλάλα συχνάκις άναφερόμενον χρονο­
γράφον Κλήμεντα4 5 6, ό δέ Weis Liebersdorf προς μίαν «katholisehe Be- 
arbeitung der gnostischen Petrusakten» σφζομένην σήμερον μόνον εν 
σλαυονική μεταφράσειδ, έν τή οποία άλλωστε αί σοιματικαί περιγραφαί 
έλλείπουσιν. Έάν λάβιομεν έν τοΰτοις ϋπ’ οψιν δτι αί συχναί περιγραφαί 
άναφερομένων προσώπων—'Ομηρικών ηρώων, αϋτοκρατόρων, αποστόλων 
κτλ.— παρουσιάζουν παρά τφ ήμετέρω χρονογράφφ άξιόλογον ενότητα 
καί εις τήν άντίληψιν καί εις τό λεξιλόγιον καθίσταται πρόδηλον δτι 
είναι δύσκολον νά άποδώσωμεν τάς προσιοπογραφίας ταϋτας εις τάς επί 
μέρους πηγάς.
Άφήνομεν εις άλλους μάλλον ειδικούς τήν λύσιν τοϋ ζητήματος 
τούτου, τό όποιον υπάγεται εις τό γενικώτερον πρόβλημα τών προσωπο­
γραφιών έν τή Βυζαντινή φιλολογίμ, πρόβλημα ούχί άσχετον μέ τό τής 
προσωπογραφίας έν τή Βυζαντινή τέχνη.
ε') Περί τών θ ε ο φ ό ρ ω ν πατέρων. Τά μόνα κείμενα 
προς τά όποια δύναται νά σχετισθή τό τελευταΐον αυτό κεφάλαιον τοϋ 
Έλπίου είναι, έφ’ δσον γνωρίζομεν, αί έν τοις Συναξαρίοις ευρισκόμενοι 
περιγραφαί τών ιεραρχών, ταυτιζόμενοι κατά τό πλεΐστον προς τάς τοϋ 
Έλπίου.’Αλλ’ ό π. Hipp. Delehaye έ'δειξεν δτι ό ’Έλπιος υπήρξε μία τών 
πηγών τών Συναξαρίων 7, τοΰτο δέ καθίσταται άναμφισβήτητον έκ τοϋ
1 ’Ένθ’ άνωτ. σ. 298**, σημ. 1.
2 Tischendorf, Anecdota sacra et profana, Lipsiae 1855, p. 129 «longe 
maximam parten in «deliramentis apocryphis» ponenda esse haud dnbium est·.
3 Πρβλ. J. Ficker, Die Darstellung der Apostel in der altchristlichen 
Kunst, Leipzig 1887, σελ. 43 καί Wei s-L iebersdorf, Ckristus-nnd Apo- 
stelbilder, Friburg im Breisgau, 1902, σ. 113.
4 Έκδ. Βόννης, σ. 240, 2, 21 κλπ. Βλ. καί αυτόθι Annotationes, p. 569.
5 "Ενθ1 άνωτ. σ. 113.
6 Ό Η. Gregoire δμιλεΐ περί «portrait malalien» καί αναγνωρίζει «style ma- 
lalien» εις τάς περιγραφάς αϋτοκρατόρων τοϋ Sciptoris incerti de Leone Arme- 
nio. ΙΙρβλ. «Byzantion» XI (1936), 420, 426.
7 Synax. Eccl. Const, c. LXVI.
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γεγονότος ότι την εποχήν τής συντάξεως αυτών — δεύτερον ήμισυ τοΰ 
10ου αίώνος 1—τό μέρος τοϋτο τοΰ Έλπίου ήτο διαδεδομένον, καθώς φαί­
νεται έκ τοΰ χρονολογημένου κοόδικος τής Μόσχας. Κλίνομεν όθεν νά πι- 
στεΰσωμεν ότι τό τμήμα τοΰτο τοΰ Έλπίου είναι τό μάλλον πρωτότυπον, 
υπό την έννοιαν ότι δεν έχει άποσπασθή έξ άλλου κειμένου, ως συνέβη 
διά τά προηγούμενα τμήματα. Την γνώμην ταΰτην ενισχύει ακόμη τό γε­
γονός ότι παρέχονται εν αύτφ οί σωματικοί χαρακτήρες των πατριάρχων 
Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου καί Νικηφόρου, ών ό μέν άπέθανε τό 806 
δ δέ τό 828 2, εποχήν μή άπέχουσαν πολύ από τό έτος γραφής τοΰ κωδι­
κός τής Μόσχας.
Άλλ’ έφ’ όσον τό τμήμα τοϋτο έγράφη τό πρώτον μετά τό 828, πόθεν 
ήρύσθη τά στοιχειά του ό συντάκτης; Ή έκ τοΰ φυσικοΰ περιγραφή απο­
κλείεται λόγω τής ένότητος ή οποία χαρακτηρίζει τάς προσωπογραφίας 
πατέρων άκμασάντων μεταξύ τοΰ πρώτου καί τοΰ ένατου αίώνος, "Οτι 
δέν πρόκειται δέ περί φιλολογικών προσωπογραφιών γίνεται πρόδηλον 
έκ τών άκριβεστάτων λεπτομερειών περί τοΰ ύφους έκάστου πατρός, 
περί τοΰ χρώματος τοΰ προσώπου του, περί τής άποχρώσεως τής γενει- 
άδος του κλπ. Τέλος αί συγκρίσεις καί οί παραλληλισμοί, οιοι : «κατά 
πάντα τούτφ έοικώς, πλήν ...» καί «κατά τον σωματικόν χαρακτήρα 
όμοιος ήν τφ Θεολόγφ Γρηγορίω, πλήν ...» καί «κατά πάντα όμοιος ήν 
Κυρίλλφ τφ τής ’Αλεξάνδρειάς, έκτος ...» δέν νοοΰνται, έάν δέν δεχθώ- 
μεν ότι δ γράφων εΐχεν ένοδπιον αύτοΰ παραστάσεις τών περιγραφομέ- 
νων άνδρών. Δέν υπάρχει αμφιβολία όθεν ότι πρόκειται περί «έκφρά- 
σεως» προσωπογραφιών ζωγραφικών.
Δέν δυνάμεθα όμως νά γνωρίζοομεν έάν αί περιγραφαί αύταί έγέ- 
νοντο προς χρήσιν τών ζωγράφων. Τό γεγονός ότι παρέχονται πολλαί λε- 
πτομέρειαι διά τήν άπόχρωσιν τοΰ προσοδπου καί τής γενειάδος, αί ως 
ανωτέρω συγκρίσεις, φαινόμενου παρατηρούμενου καί έν τφ περί τών 
προφητών έξ 'Ερμηνείας προερχομένφ τμήματι, έτι ή σχετική ξηρότης τοΰ 
ύφους θά ήδύναντο νά μάς άγάγουν εις τήν σκέψιν ότι περί 'Ερμηνείας 
πρόκειται. Έξ άλλου όμως ό τίτλος υπό τον όποιον παρουσιάζεται έν τφ 
κωδικι τής Μόσχας ό)ς απόσπασμα «έκκλησιαστικής ιστορίας», υποδει­
κνύει τον γενικώτερον χαρακτήρα τοΰ κειμένου.
II. Χρονολογία.
Διά τήν χρονολόγησιν μάς παρέχει αυτό τοΰτο τό κείμενον ένα όριον: * 5
’ Αυτόθι a. LV.
5 Πρβλ. Μ. Γ ιδιών, Πατριαρχικοί πίνακες, Κων/πολις (1884) σ. 265 
καί 271.
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περιέχει τον χαρακτήρα τοΰ πατριάρχου Νικηφόρου, θανόντος τό 828 1. 
Τό δέ χειρόγραφον τής Μόσχας δίδει έτερον δριον τό έτος 993. 'Η τελευ­
ταία αυτή χρονολογία δύναται νά ληφθή ώς δριον δχι μόνον δια τό περί 
θεοφόρων πατέρων τμήμα, τό περιεχόμενον έν τφ εν λόγφ χειρογράφφ, 
άλλα καί δι’ ολόκληρον τό συμπίλημα, ώς εμφανίζεται έν τφ Παρισινφ 
κώδικι. Τοΰτο συνάγεται εκ τοΰ γεγονότος δτι την πληρεστέραν ταύτην 
σύνταξιν έχρησιμοποίησαν τά Συναξάρια. Πράγματι, ως παρετήρησεν ό π. 
Delehaye, αί έν τοίς Συναξαρίοις περιγραφαί προφητών, αποστόλων καί 
ιεραρχών, δχι μόνον ταυτίζονται προς τάς τοΰ Έλπίου, άλλα καί συν­
οδεύουν, έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων, τούς βίους μόνον τών υπό τοϋ 
Έλπίου άναφερομένων άνδρών* * 3 5. Δεν δυνάμεθα δέ νά ύποθέσωμεν δτι δ 
Έλπιος συνέλεξε τούς σωματικούς χαρακτήρας έκ τών συναξαρίων, πρώ­
τον διότι έκφράσεις ώς «παρόμοιος τφ Ευαγγελιστή ’Ιωάννη τφ Θεολο­
γώ» δέν νοούνται είμή έν κειμένφ Ερμηνείας, καθώς έσημείωσεν ήδη ό 
π. Delehaye καί δεύτερον διότι αί έν τοίς Συναξαρίοις περιγραφαί τών 
προφητών έχουν μεταγλωττιστή έπί τό «έλληνικώτερον» έκ τοΰ ήμετέ- 
ρου κειμένου, ώς δεικνύει καί ή παρανόησις τής έκφράσεως «ώς μΰ την 
τρίχωσιν έχων». Οϋτω καθίσταται άναμφισβήτητον δτι τα Συναξάρια ήν- 
τλησαν έκ τοΰ Έλπίου. Κατά συνέπειαν, ή δλη σύνταξις πρέπει νά το- 
ποθετηθή εις την μεταξύ τών μέσων τοΰ 9°ν καί τών μέσων τοΰ 10ου 
αίώνος εκατονταετίαν3.
Νομίζομεν δτι δυνάμεθα νά διακρίνωμεν δύο στάδια εις την συγκρό- 
τησιν τοΰ συμπιλήματος τούτου. Τό 993 τό περί τών ιεραρχών κεφάλαιον 
παρουσιάζεται έν τφ κώδικι τής Μόσχας ώς άπόσπασμα έκ τής Εκκλη­
σιαστικής ιστορίας τοΰ Ούλπίου τοΰ Ρωμαίου. Ή κατάληξις τοΰ τίτλου 
είναι χαρακτηριστική : « . . . περί χαρακτήρων σιυματικών θεοφόρων πα­
τέρων». Άργότερον τό Παρισινόν χειρόγραφον παρέχει συμπίλημα περι- 
λαμβάνον καί τό περί τών ιεραρχών κεφάλαιον: έκ τοΰ τίτλου έλλείπουσιν 
αί λέξεις «θεοφόρων πατέρων», καθ’ όσον τό κείμενον παρέχει τούς σω­
' Δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τάς περί Ταρασίου καί Νικηφόρου παρα­
γράφους ώς προστεθείσας εις κείμενον παλαιότερον, διότι ούδεμία ενδειξις ύφους 
ή γλώσσης υπάρχει πρός τοΰτο.
3 Ό π. Delehaye σημειώνει έν Synix. Eccl. Const, col. LXVI, ώς εξαιρέσεις 
τόν Θεόδωρον Στουδίτην, Νοεμβρ. 11, καί τόν Μερκούριον, Νοεμβ. 26. Εις τού­
τους δυνάμεθα νά προσθέσωμεν τόν Παύλον τόν Νέον, 15 Δεκ., Μακάριον τόν
Άλεξανδρέα, Ίαν. 19, Ευθύμιον τόν πρεσβύτερον, Παν. 20, Μάρκον τόν μοναχόν, 
Μαρτ. 5, Σάββαν τόν στρατηλάτην τών Γότθων Άπρ. 24 καί τόν απόστολον Μάρ­
κον, Άπρ. 25.
5 Κατά τόν J. F i c k e r, Die Darstellung der Apostel, σελ. 43, σημ. 1, ό 
"Ελπιος πρέπει νά τοποθετηθή εις τό πρώτον τρίτον τοΰ 9ου αίώνος. Έν τούτοις 
ούδεμία ενδειξις υπάρχει δτι συνεγράφη τό κείμενον ζώντος τοϋ Νικηφόρου.
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ματικούς χαρακτήρας και άλλων ιερών προσώπων επί πλέον ό Ούλπιος 
έξελληνίσθη εις Έλπιον. Ή χρονολογική διαφορά των δυο χειρογράφων 
δεν δυναται νά χρησιμευση ώς κριτήριον, έφ’όσον καί ή πληρέστερα σύν- 
ταξις ύπήρχεν ήδη το 993.'Υπάρχει δμως άλλο κριτήριον: έκ τοϋ τίτλου 
προφανώς εκπίπτει το «θεοφόρων πατέρων», διότι ό άνευ τούτου τίτλος 
τής πληρεστέρας συντάξεως μένει ανεπαρκής καί αόριστος. Ούτω κλίνο- 
μεν νά πιστεύσωμεν δτι άρχικώς έγράφη τό περί θεοφόρων πατέρων κε- 
φάλαιον, τό όποιον θά έδωσεν αφορμήν εις ολίγον μεταγενέστερον συμ- 
πιλητήν νά συναγάγη έκ διαφόρων πηγών χωρία ανάλογα καί νά τά θέση 
υπό τον αυτόν τίτλον, συντεμνόμενον καταλλήλως.
III. 'Ο συγγραφεύς.
’Αλλά ποιος ύπήρξεν ό Ουλπιος ή Έλπιος ό Ρωμαίος, ό συγγραφεύς 
τών Άρχαιολογουμένων εκκλησιαστικής ιστορίας ; Κατά πάσαν πιθανό­
τητα πρόκειται περί πλαστού συγγραφέως καί συγγράμματος καί τούτο, 
διότι άφ’ ενός είναι άμφότερα παντελώς άγνωστα άλλοθεν1 καί άφ’ ετέ­
ρου διότι ή άρχαΐκότης τού λατινικού ονόματος τού Ούλπίου, τό όποιον 
έξελληνίσθη έ'πειτα εις ’Έλπιον, δεν συμβιβάζεται μέ τήν έποχήν καθ’ ήν 
είκάζομεν δτι συνετάχθη τό κείμενον.
IV. Χαρακτηρισμός.
Μένει ακόμη νά καθορίσωμεν τον χαρακτήρα τοϋ άνά χεΐρας συμ­
πιλήματος. Έκ τών άσχοληθέντων μέ αυτό, ό μεν Tischendorf τό χαρα­
κτηρίζει ώς excerpta libelli archeologici, οί δέ Dobschiitz καί Dele- 
haj7e ώς Ερμηνείαν ζωγράφων * 2 * 4 *.
Ύπεδείξαμεν άνωτέρω δτι τό περί τών προφητιϊιν τμήμα προέρχεται 
έξ Ερμηνείας καί δτι πιθανώς τό άφορών εις τούς ιεράρχης τμήμα έγρά­
φη προς χρήσιν τών ζωγράφων. Έν τούτοις οίον μάς παρουσιάζεται έν 
τφ Παρισινφ κώδικι, δεν δυναται νά ύπαχθή εις τήν κατηγορίαν ταύτην, 
πρώτον, διότι ή περί τοϋ Άδάμ περικοπή δεν δίδει τά συνήθως παρεχό­
μενα χαρακτηριστικά άλλα μόνον τάς διαστάσεις τού πρωτοπλάστου, πρά­
γμα ουδόλως χρήσιμον εις ζο>γράφον, καί δεύτερον, διότι τό κείμενον
’ Πρβλ. Tischendorf, Sava, Dobsch fit z, Delehaye, Ένθ’
dv. Τό Συναξάριον (Delehaye, col. 433, 4) αναφέρει Οϋλπιον Ρωμύλον, βικάριον
επί τής βασιλείας Κλαυδίου.
4 Dobschiitz, Byz. Zeitsch., XII, 1903, 542; «Μ aler.buch» καί
Delehaye, Synax. Eccl. Const., LXV1, «libelli pictorum».
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παρουσιάζεται επανειλημμένους ως απόσπασμα «άρχαιολογουμένων εκ­
κλησιαστικής ιστορίας»όπερ υποδεικνύει δτι οι άνθρωποι τής εποχής 
το εθεόίρουν ώς έχον γενικώτερον ενδιαφέρον, μή άποτεινόμενον εΐδικώς 
εις τους ζοιγράφους.
Τοϋτο δεν δυναται νά μάς φανή παράδοξον, καθ’ δσον ή δημωδε- 
στέρα Βυζαντινή φιλολογία πάντοτε ήρέσκετο εις την περιγραφήν τοϋ σα>- 
ματικοΰ χαρακτήρος των ήρώουν της. Ούτως άπαντα αυτή συχνά έν ταϊς 
άποκρυφοις Πράξεσι τών ’Αποστόλων, εν ταϊς μυθιστορίαις και ταϊς χρο 
νογραφίαις1 2. Ίδιαιτέρο)ς παρά τφ Μαλάλα άφθονοΰν αί περιγραφαί : 
υπάρχει κατάλογος όλων των 'Ομηρικών ηρώων μετά τής «είδέας» έκα­
στου3, επίσης περιγράφεται ή Φαίδρα, 6 'Ιππόλυτος4 5, πλεΐστοι αυτοκρά- 
τορες °, οί απόστολοι Πέτρος και ΙΙαϋλος κ. ά.
Αί περιγραφαί αύταί τοϋ Μαλάλα εχρησιμοποιήθησαν άργότερον 
υπό τοϋ ήμετέρου «Έλπίου» (βλ.άν.), υπό τοϋ Ίσαακίου τοϋ Πορφυρο­
γέννητου 6, υπό τοϋ Τζέτζου7 8κ. α. Την αυτήν αγάπην προς τάς σωματι­
κός περιγραφάς έδειξαν Ιά Συναξάρια, τά όποια, δπου ήδυνήθησαν, επι- 
συνήψάν τινα περί τοϋ «σωματικού χαρακτήρος» τοϋ αγίου. Άργότερον 
ό Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος συνοδεύει συχνά τούς ήριοας τής 
’Εκκλησιαστικής του ιστορίας μέ περιγραφήν περίκομψον, ήτις δμως στη­
ρίζεται προφανώς επί τών ως άνω λαϊκωτέρων κειμένων s. Ούτως ή άνά 
χεΐρας συναγωγή περί τών σωματικών χαρακτήρων εύρίσκεται εντός τών
1 Ενταύθα ή λέξις Ιστορία δέν δόναται νά σημαίνη «ζωγραφική παρά- 
στασις (βλ. Δουκάγγιον έν λ.), διότι ό τόπος «εκκλησιαστική ιστορία» είχε σημα­
σίαν καθωρισμένην έκ λίαν διαδεδομένων ιστορικών συγγραμμάτων, ώς τοϋ Ευσε­
βίου, Φιλοστοργίου, Εωκράτους, Σωζομενοϋ, Θεοδώρητου, Εύαγρίου, τά όποια φέ­
ρουν τόν τόπον αυτόν ώς επικεφαλίδα. "Οθεν άλλη είναι ή έννοια τής εκκλη­
σιαστικής ιστορίας καί άλλη ή τής ιστορίας τής εκκλησίας, 
ήτις άπαντά έν Έρμηνείφ τής ζωγραφικής τέχνης τοϋ 17ου αίώνος (πρβλ. Π α π α- 
δ ο π ο ό λ ο υ-Κ ε ρ α μ έ ω ς, Manuel d’iconographie chretienne, Παράρτημα Γ', 
σελ. 261, ΙΙετροόπολις 1909).
2 Βλ. σ. 401, σημ. 1 καί Ε. L e g r a n d, Les exploits de Basile Digems Acritas
Paris, 1902, σ. 2, στ. 30 - 38, σ. 49, στ. 351—356’ πρβλ. καί Krumbacher,
Gesch. der Byz. Liter., 1896, σ. 525, καί Dobschutz, Christusbilder, 296**.
5 Έκδ. Βόννης σ. 103 -107.
i Αυτόθι σ. 86 καί 88.
s Ώς π. χ. ό Αύγουστος, σ. 225, Τιβέριος σ. 232, Μ. Κωνσταντίνος σ. 316, 
’Αναστάσιος σ. 392 κ.ά.
6 Πρβλ. Η. Η i n k, Polemonis declamationes, Teubner, Lipsiae, 1873. σ. 
80—87.
1 Πρβλ. J. T z e t z a e, Antehomerica, Homerica et Posthomerica, έκδ. 
I. Bekker, Βερολΐνον 1816, στ. 651—673. Βλ. καί Krumbacher, Αυτόθι.
8 Migne, P.G. 145, 748—749, 853 κ.ά.
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ορίων παραδόσεως, άλλωστε εξ αρχαίων χρόνων κλήρονομηθείσης ’, άν- 
ταποκρίνεται δέ είς ενδιαφέρον διαπιστούμενον, ώς προείπομεν, κατ’ αρ­
χήν, έν τή δημωδεστέρα φιλολογία.
Άλλα τό ενδιαφέρον τοΰτο διά την μορφήν των ιερών προσώπων 
δεν έχει επί τοϋ προκειμένου χαρακτήρα απλής ιστορικής περιεργείας. 
Πηγάζει καί έκ βαθύτερος ανάγκης θρησκευτικής, σχετιζομένης αμέσως 
προς τά φλέγοντα περί των εικόνων ζητήματα τής εποχής. Τφ όντι, διά 
την ορθόδοξον ’Ανατολικήν Εκκλησίαν, ή όμοιότης τής εΐκόνος προς τό 
πρωτότυπον αποτελεί δρον θεμελιώδη διά τήν ΰπαρξιν των εικόνων, ώς 
φαίνεται καί έκ πλείστων άλλων * 2, αλλά καί εκ τοϋ ορισμού τοϋ Ίωάννου 
Δαμασκηνού «Είκών μέν οΰν έστιν ομοίωμα χαρακτηρίζον τό πρωτότυ­
πον»3. Αυτήν τήν αρχήν αναπτύσσει καί ή πολλάκις μνημονευθεΐσα 
Συνοδική ’Επιστολή—μνημεΐον τής εικονοκλαστικής περιόδου—δταν δι­
καιολογεί τήν έν αυτή έκτενή καί λεπτομερή παράθεσιν των «ιδιωμά­
των» τοϋ θεανδρικοΰ Λόγου : «ΐνα μή τροπής άποσκίασμα ή παραλλαγής 
άλλοίωσις έν τή θεία τοϋ Λόγου ένανθρωπίσει φωραθείη κατά τούς Μα- 
νιχαίων λήρους καί ώς φαντασίας ίνδαλμα λογισθείη τά αληθή καί αναλ­
λοίωτα». Άναμφιβόλως δέ ή περί τάς εικόνας πολεμική ήνάγκασε τήν εί- 
κονόφιλον μερίδα νά λάβη πληρεστέραν συνείδησιν τής αρχής ταύτης καί 
κατά συνέπειαν νά σταθεροποιήση τούς «χαρακτήρας» των Ιερών προ­
σώπων, οί όποιοι μέχρι τότε ύπέκειντο είς παραλλαγάς. Έπρεπε νά μή 
έπιτρέπωσιν είς τήν αντίθετον μερίδα νά τοίς άποδίδη κατηγορίας ώς π. 
χ.: «γράφουσι δέ καί τον άγιον Παύλον άλλοι μέν άναφαλαντέα, άλλοι δέ 
φαλακρόν γενειήτην»1. Δέν δυνάμεθα δθεν είμή νά συνδέσωμεν τό συμ­
πίλημα τοϋ Έλπίου, δπερ αποτελεί τρόπον τινά κωδικοποίησιν τ<ΰν ύπαρ- 
χουσών σωματικών περιγραφών, προς τό θρησκευτικόν αυτό ρεΰμα τών 
τελευταίων είκονομαχικώιν χρόνων.
Οϋτω τό ιδιαίτερον ένδιαφέρον, τό όποιον παρουσιάζει τό σύντομον
' Πρβλ. Dobschiitz, Christusbilder, 296**.
2 Πρβλ. G. Ostrogorsky, Bes decisions du «Stoglav» concernant la 
peinture d’images. Premier Recueil Uspenski, 2e partie, ιδίως σ. 395—400, οπού ό 
συγγραφεύς πραγματεύεται έν έκτάσει τό θέμα τοΰτο.
3 Migne, P.G., 94, 1240.
u Παρά G. Ostrogorsky, Stndien zur Geschichte des byz. Bilderstrei- 
tes, Breslau 1929. Είς τάς σφζομένας παραστάσεις της προεικονοκλαστικής περιό­
δου παρουσιάζεται πράγματι αστάθεια είς τόν τύπον έκάστου προφήτου ή άγιου, 
μόλις δέ κατά τόν 9ον—ΙΟον αιώνα αρχίζουν νά σταθεροποιώνται οί τύποι αυτών. 
Άρκούμεθα προς τό παρόν νά παραπέμψωμεν είς δσα ό Gabriel Millet έγραψεν 
επί τοϋ προκειμένου. Πρβλ. Millet, Le monastere de Daphni, Paris 1889, p. 
142-148.
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τοΰτο κείμενον αφορμ κυρίως εις τήν έξέλιξιν τής εικονογραφίας τοΰ 
Χριστοί} καί τών επιφανέστερων προφητών καί ιεραρχών. Έν τοΰ- 
τοις τά έν αύτψ παρεχόμενα στοιχεία ήσαν καί προ τής δημοσιείίσεως 
τοΰ Έλπίου, κατά τό πλεϊστον, γνωστά. Δεν έγκειται δθεν τόσον εις τά 
στοιχεία αυτά καθ’ έαυτά τό ενδιαφέρον, δσον εις τό γεγονός δτι έχο- 
μεν ενταύθα διά πρώτην φοράν, καθ’ δσον γνωρίζομεν, καί εις μίαν χρο­
νικήν περίοδον καθωρισμένην, τάς περιγραφάς ταΰτας συνηγμένας επί τό 
αυτό. Παρέχεται έξ άλλου ή πρωτότυπος δημωδεστέρα εκδοχή τών «χα­
ρακτήρων» τών προφητών, άγνωστος άλλοθεν, ήτις αποτελεί τον παλαι- 
ότερον αυθεντικόν πρόγονον τών Ερμηνειών τών ζωγράφων τοΰ 16ου- 
18ου αίώνος ’.
Β'.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
Ό Κοϊσλινιανός 296 είναι κώδιξ περγαμηνός, προερχόμενος κατά πά­
σαν πιθανότητα έξ 'Αγίου ’Όρους. Πάντες οί άσχοληθέντες μέ αυτόν τον 
κατατάσσουν εις τον 12°ν αιώνα3.
Ή γραφή είναι ατημέλητος, τό κείμενον γέμει ανορθογραφιών, αν­
αμφιβόλους δε ό γραφεύς δεν ένόει δλα δσα έγραφε. Νομίζομεν όμως 
δτι θά ΰπερβάλη, τις έάν ΰποθέση δτι δεν έγνώριζεν ούτος τήν Ελληνικήν, 
ώς έγραψεν ό εΐδικώτερον μελετήσας τά κατά τον Παρισινόν κιόδικα Ε. 
von Dobschutz. Όρθώς δμως παρετήρησεν ό αυτός σοφός δτι ό γραφεύς 
έξ ύπαγορεΰσεως έγραφε μάλλον ή αντέγραφε 3. Διά τούς λόγους αυτούς 
δημοσιεύομεν τό κείμενον άποκατεστημένον ορθογραφικούς1. 1 2
1 Ούδείς έγένετο έν τη ήμετέρφ μελέτη παραλληλισμός τοΰ κειμένου πρός 
ύπαρχοΰσας παραστάσεις τών περιγραφομένων άνδρών, καί τοΰτο, διότι νομίζομεν 
δτι ή σημασία τοΰ συντόμου αΰτοΰ κειμένου επιβάλλει έπιμελεστέραν τήν με­
λέτην τής σχέσεως αΰτοΰ πρός τάς αντιστοίχους καλλιτεχνικός παραστάσεις.Έπιφυ- 
λασσόμεθα νά έπανέλθωμεν άργότερον, μέ τήν ελπίδα δτι ή μελέτη αΰτη θά μάς 
όδηγήση εις ενδιαφέροντα συμπεράσματα διά τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής τέχνης.
2 Η. Ο m ο n t, Inventaire sommaire des tnanusCrits grecs de la Bibliothe- 
que Nationale, Paris 1898, p. 674 καί Dobschutz, Coislinianus 296, έν Byz. 
Zeitschr. XII. 1903, σ. 531.
8 Dobschiitz, Αυτόθι σ. 536.
ά Κατά τήν έκδοσιν έλήφθησαν ΰπ’ δψιν οί κώδικες C=Coislinianus 296 καί„ 100
Μ=κώδι| -^γ· (108) τής Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας (νΰν VI, 108 (100)
τοΰ ‘Ιστορικού Μουσείου τής Μόσχας), έν Σάββα, 'Οδηγός κλπ., Μόσχα 1858, σ. 
283—293. Προσέη ή έκδοσις Kr. Tischendorf, Anecdota sacra et profana, 
Lipsiae 1855, σ. 129—130 (βραχυγρ. Tisch.) καί Πορφυρίου Οΰσπέν- 
σ κ η Χριστ. ’Ανατολή, έν Πρακτ. έκκλ. Άκαδ. Κίεβου, τόμ. 1ος 1867, σ. 263— 
273 (βραχυγρ. Usp.).
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φ. 68α Έκ των Έλπίον τον Ρωμαίου αρχαιολόγονμένων εκκλησιαστικής 
ιστορίας περί χαρακτήρων σωματικών.
Περ'ι τ ο ΰ Ά δ ά μ. Ό πρώτος υπό τοΰ Θεοϋ πλασθείς άνθρωπος 
Άδάμ είχε μέτρον ηλικίας πήχας τέσσαρης ήμισυ, μετά τής κεφα- 
φ. 68β. λής αυτοί, ώς είναι την αυτού ηλικίαν δακτύλων Ηί', Ι ή σπιθαμή 
δέ αυτού δακτύλων κη', ό δέ πήχυς αυτού δακτύλων κη', έζησε 
δε έτη οκτακόσια τριάκοντα.
Περί μορφής έκαστου τ ώ,ν π ρ ο φ η τ ώ ν.
Ή σ α ΐ α ς' γέρων, εις μικρόν οξύ έχων καταλήγοντα τον πώγω- 
10 να, μακρογένειος.
‘Ιερεμίας’ γέρων καί αυτός, μικρόν όξύτερον έχων τό γένειον 
υπέρ τον Ήσαΐαν.
Ί ε ζ ε κ ι ή λ' μακροκέφαλος, λιγνοπρόσωπος καί μικρόν επιμή- 
κες τό γένειον έχων.
15 Δ α ν ι ή λ' σπάδων, ευειδής λίαν.
Β α ρ ο ύ χ· μακροκέφαλος, καΰκος ’, έχων γοΰρδον 3 έμπροσθεν'
1 Έν τφ Θησαυρφ τοΰ Ερρίκου Στεφάνου, παρά τφ Δουκαγγίφ καί τφ 
Σοφοκλεΐ, ή λέξις οΰσιαστικώς λαμβανομένη σημαίνει : φιάλη, δοχεΐον έν γένει. 
Ένταΰθα κεΐται έπιθετικώς καί σημαίνει κ ε κ α ρ μ έ ν ο ς έ ν χ ρ φ γαλλ. tondn, 
καθώς συνάγεται έκ τής επί τό λογιιότερον μεταγλωττίσεως τής δημώδους ταύτης 
λέξεως έν τοΐς άντιστοίχοις κειμένοις των Συναξαρίων. 'Οπωσδήποτε πρέπει νά 
σχετισθή πρός τό δημώδες κ α υ κ ί = κρανίον. Βλ. περί τούτου Φ. Κ ο υ % ο υ- 
λ έ, Δύο λέξεις από γλωσσικής καί λασγραφικής άπόψεως έξεταζόμεναι (Λαογρα­
φίας τόμ. 6 σ. 538—541). Ό Ούσπένσκη μετέφρασεν, άγνωστον διατί, εις ζβ1ί=κί- 
τρινος.
3 Ή λέξις δέν άπαντα έν τοΐς λεξικοϊς. ΙΙροτείνομεν τήν διόρθωσιν σ γ ο ΰ ρ- 
δ ο ς, ή σημασία τοΰ οποίου χρήζει διευκρινίσεως. Έδόθη ή ερμηνεία : «με­
γάλη (βοστρυχώδης) κόμη» (Δ. Γεωργακας, έν «’Αθήνας» τ. 47 (1937) σ. 
50—51) ερμηνεία ούχί ακριβής, διότι, εις τά δύο χωρία έπί των οποίων βασίζεται ό 
Γεωργακάς ή λέξις χρησιμοποιείται έπί ίππων: «ή χιούτη.του καί ό σγοΰρδος του 
πλέκόμενος μέ τάς φούντας» (Τά κατά Λίβιστρον καί Ροδάμνην, Ε 2147, έκδ. J. 
Lambert) καί: «καί γατανίτσα ολόχρυσα εις τον σ γ ό ρ δ ο ν ήν πλεμένα» («Άχιλ- 
ληΐς» στ. 1121, έκδ. Hesseling). Τήν αυτήν χρήσιν έχομεν καί εις δύο χωρία τοϋ 
Διγενή ’Ακρίτα (χργρ. Κρυπτοφέρρης, IV. 232—3, έ'κδ. Legrand) : «ίππον έμετεσέλ- 
λισεν άσπρον ως περιστέριν | πλεκτός ήιον όσγόρδος του μετά λίθων τιμίων», 
καί (VI, 552—4): «έποχουμένη εις βουλχάν, λευκόν καθάπερ γάλα | χαίτην έχων 
καί τήν ούράν, τόν σγοΰρδον καί τά ώτα | δνυχάς τε τούς τέσσαρας κοκκί-
στίχ. 1 Έλπίου C : Οΰλπίου Μ. 2 σωματικών C: σωματικών θεοφόρων 
πατέρων Μ. 5 hr' : ρκΓ' σπιθαμών ιη Usp. 6 κη' C: ζ' Usp. 16 γοΰρδον C : 
άναγνωστέον σγοΰρδον ;— έμπροσθεν C : έκυ προσθέν Tisch., έκπροσθεν Usp.
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στρογγυλογένειος, ΰποσγουρίζοίν μικρόν, παντελώς επιμήκης. 
Μαλαχίας* νέος ευειδής, στρογγυλοπρόσωπος, ως μΰ την τρί- 
χωσιν εχων 1, πλατυκέφαλος, καϋκος.
20 Ζαχαρίας- νέος, καϋκος, ευειδής, μειδιών καί χαρωπόν εχων τό 
πρόσωπον, παρά μικρόν ίσόκουρος.
Σ ο φ ο ν ί α ς’ όμοιος ’Ιωάννη τφ Θεολόγφ, μικρόν τον πώγωνα 
στρογγυλίζων.
Ά γ γ α ΐ ο ς* γηραιός, στρογγυλογένειος, τρίχας.
2δ Ά μ β α κ ο ΰ μ' στρογγυλογένειος, οΰ τέλειος καϋκος, ως μΰ την 
τρίχωσιν τοΰ μετώπου εχων’ ραντοπόλιος καί επί την κεφαλήν 
καί επί την γενειάδα.
φ. 09 Ν α ο ό μ' στρογγυλογένειος, έπίλιγνος προς τοις μαγοΰλοις, | ώς μΰ 
υψηλήν εχων τήν τρίχωσιν τοΰ μετώπου* μακροκέφαλος, ώς με' 
30 χρόνων άνήρ, καϋκος.
’Ιωνάς· φαλακρός, στρογγυλογένειος, σιμογένειος, γέρων.
Ί ω ή λ' πλατυμέτωπος, στρογγυλογένειος, λιγνομάγουλος, μακρο­
κέφαλος, καϋκος.
Ά β δ ι ο ΰ' μαυροκέφαλος, δμοιος τφ άποστόλιρ Ίακώβη).
35 Μ ι χ α ί α ς' δμοιος Κοσμά τφ Άναργΰρφ.
νους βεβαμμένους». Κατά ταϋτα ό σ γ ό ρ δ ο ς-σ γ ο ϋ ρ δ ο ς όχι μόνον δεν ση­
μαίνει μεγάλη κόμη, αλλά καί σαφώς διακρίνεται της χαίτης. Νομίζομεν όθεν δτι 
ή μόνη δυνατή είς τούς στίχους τούτους σημασία τής λέξεως είναι: ή επί τοΰ με­
τώπου πίπτουσα (βοστρυχώδης) χαίτη τοΰ ίππου, τό άρχαϊον προκόμιον 
(πρβλ. Ξενοφ. Περί ίππ. V, 6). Ή χρήσις δμιος τής λέξεως παρά τφ Έλπίω μαρ­
τυρεί δτι ειχεν αϋτη καί γενικωτέραν σημασίαν, δηλοΰσα : ζουλοΰφι, τοϋφα μαλ- 
λιών (γαλλ. toupet).
' Τό Συναξάριον μεταγλωττίζει τήν φράσιν ταύτην είς ο ΰ λ ο ς τήν 
τρίχα ή ουλήν τήν τρίχωσιν τοΰ μετώπου εχων, σφάλ­
λεται όμως επί τοΰ προκειμένου, διότι οί προφήται οί φέροντες ώς χαρακτηριστι­
κόν ουλήν τήν τρίχωσιν τοΰ μετώπου φέρονται καί ώς κ α ΰ- 
κ ο ι, ήτοι έ ν χ ρ φ κ ε κ α ρ μ έ ν ο ι, δπερ άτοπον. Πιθανωτέραν νομίζο­
μεν τήν ερμηνείαν τοΰ Οΰσπένσκη : Μ είναι τό σχήμα τό διαγραφόμενον υπό τής 
κόμης επί τοΰ μετώπου. Τοΰτο βεβαιοΰται καί έκ τοΰ γεγονότος δτι δίς ρητώς τό 
κείμενον καθορίζει δτι περί τοΰ μετώπου πρόκειται. Ή παρανόησις τοΰ Συναξα- 
ριστοΰ εξηγείται έκ τοΰ δτι ή έκφρασις αυτή ήτο μάλλον τεχνικής φύσεως.
στίχ. 17 επιμήκης correxi: επιμήκη C. 18 στρογγυλοπρόσωπος Complevi: 
γγυλοπρόσωπος C. 22 δμοιος conrexi : ομοίως C. 28 τοϊς μαγοΰλοις C : τάς 
μαγούλας Usp. 29 με' corexi : μέν C. 34 μαυροκέφαλος C: μακροκέφαλος Usp.
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Άμώς’1 τρίχας, γέρων, όξυγένειος, παρόμοιος τφ Θεολόγφ’Ιωάννη. 
Ώ σ η έ' γηραιός, στρογγυλογένειος, όμοιος τφ ’Ιωακείμ η τφ ’Ιω­
σήφ.
Περί τοϋ δεσποτικοϋ χαρακτήρος τοϋ Κυρίουήμών’Ιησοΰ 
40 Χρίστου, όσα περί αύτοΰ οί παλαιοί ίστορηταί γεγράφασιν. 
Ευήλιπα, σΰνοφρυν, εύόφθαλμον, έπίρρινον, ουλότριχα, έπίκυφον: 
εΰχρουν, την γενειάδα μέλαιναν έχοντα' σιτόχρουν τφ εϊδει, κατά 
την μητρφαν εμφάνειαν' μακροδάκτυλον, ευφωνον, ήδυλογον, 
πραότατου, ήσυχον, μακρόθυμου, άνεξίκακον καί τά παραπλήσια 
45 τής αρετής πλεονεκτήματα περιφέροντα, εν οίσπερ ίδιώμασιν ό 
θεανδρικός αυτοϋ χαρακτηρίζεται λόγος, ϊνα μη τροπής άποσκία- 
σμα ή παραλλαγής2 άλλοίωσις εν τή θεία τοϋ Λόγου ενανθρωπί- 
φ. 69β σει φωραθείη κατά τούς Μάνιχαίων λήρους | καί ό)ς φαντασίας 
ίνδαλμα λογισθείη τά αληθή καί αναλλοίωτα 3' «τό γάρ αληθές 
50 έν τφ όμοιώματι δείκνυται, τό αρχέτυπον έν τή είκόνι, τό εκάτε- 
ρον έν έκατέρω, παρά τό τής ουσίας διάφορον»'καί «διά αισθητών 
συμβόλων επί τάς άπλάς των νοημάτων άναγόμεθα θεωρίας». 
Πέτρου Άπο στόλο υ' ό άγιος απόστολος τοϋ Χριστού Πέτρος
' Ή συμπλήρωσις αυτή βεβαιοϋται υπό τοϋ Συναξαριού. Βλ. D e lehaye, 
Synax. Eccl. Constant., c. 750. or. 28-31, τοϋ οποίου ή περιγραφή συμπίπτει μέ τήν 
τοϋ Έλπίου. Ό γραφεΰς δέν ήκουσεν ολόκληρον τό όνομα καί δέν ένόησεν ότι 
πρόκειται περί άλλου προφήτου, διότι δέν αφήνει κενήν τήν θέσιν άρχικοΰ γράμ­
ματος πρός συμπλήρωσιν δι’ έρυθράς μελάνης, καί δέν αλλάξει στίχον, ώς πράττει 
συνήθως.
2 Ή άποκατάστασις τοϋ σφόδρα χωλαίνονιος χωρίου τούτου έγένετο επί 
τή βάσει τοϋ κειμένου τής Συνοδικής Επιστολής πρός Θεόφιλον (βλ. σελ. 7). 
ΙΙρβλ. καί ’Ιακώβου, Έπιστ. 1.17 «παραλλαγή ή τροπής άποσκίασμα».
* Διωρθώσαμεν κατά τήν Συνοδικήν Επιστολήν τ ά αληθή, μή αποδε­
χόμενοι τήν διόρθωσιν τοϋ Tischendorf τ ό αληθές, διότι ή γραφή τοϋ κω­
δικός τ ό ν ά λ η θ ε ί ήτο πλησιεστέρα άκουστικώς πρός τήν γραφήν τής Επι­
στολής. Ή σημασία τοϋ αμέσως επομένου ενικού τό γάρ αληθές... μειοϋ- 
ται έκ τοϋ γεγονότος διι ό συντάκτης τής Επιστολής θεωρεί τήν περίοδον ταύ- 
την ώς απόσπασμα έκ των εις τόν Διονύσιον τόν ’Αρεοπαγίτην άποδιδομένων συγ­
γραμμάτων, ώς δηλοΰται έκ τής φράσεως : ώς λέγει ό θείος Διονύ­
σιος, ήτις συνοδεύει τήν αυτήν περίοδον, έπαναλαμβανομένην αλλαχού τής Επι­
στολής. Πρβλ. Roma e Oriente, V, 1912-13, p. 239. Ή παραπομπή τοϋ Dobschiitz 
εις τόν Διονύσιον (Migne, P.G., 3, 376 D) είναι έσφαλμένη.
στίχ. 36 Άμώς complevi: μώς C, μώς (μωμυός) Usp. 37 ή correxi: εί C, 
καί Usp. 46 άποσκίασμα Tisch. corr : άποικίασμα C. 48 ή correxi καί τά C, 
καί Tisch. καί τής Usp. 49 τά αληθή καί αναλλοίωτα correxi: τόν άληθεί καί 
άναλλοίωτον C, τό αληθές καί άναλλοίωτον Tisch. 50 δείκνυται correxi: δεί- 
κνυτο C.
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ήν τή είδέα διμοιριαΐος, αναφάλας κονδόθριξ, λευκός, ύπωχρος, 
δδ οινοπαεΐς έ'χων τούς οφθαλμούς, όλοπόλιος την κάραν καί to γέ- 
νειον, εύπώγων, μακρόρρινος, σύνοφρυς, άνακαθήμενος, φρόνιμος, 
όξύχολος, ευμετάβλητος, δειλός, φθεγγόμενος υπό Πνεύματος 
'Αγίου.
Παύλου ’Αποστόλου' ό δέ απόστολος Παύλος ήν τη είδέφ 
60 κονδοειδής, μικρομεγέθης, αναφάλας, ψιλός τή ,κεφαλή, άγγυλαΐος 
ταΐς κνήμαις, μιξαιπόλιος την κάραν καί τό γένειον, εύριν 1 ύπό- 
γλαυκος, σύνοφρυς, λευκόχρους, άνθηροπρόσωπος, εύπώγων, εύεκτι- 
κός, ύπογελώντα εχων τον χαρακτήρα, φρόνιμος, ηθικός, εύόμιλος, 
γλυκύς, χάριτος πλήρης, υπό πνεύματος 'Αγίου , ενθουσιαζόμενος. 
6δ Διονύσιο ς'ήνό μακάριος Διονύσιος τον σωματικόν τύπον: τό μέ­
γεθος μέσος, ισχνός, λευκός, ύπωχρος, ύπόσιμος την ρίνα, ταϊς ό- 
φ. 70 | φρύσιν άνεσπασμένος, κοίλος τούς οφθαλμούς, επί συννοίας αεί, 
ώτα μεγάλα έχων, πολιός, κομήτης, μετρίως βαθυνόμενος την ύπή- 
νην, αραιός τήν εκφυσιν τού γενείου, ήρέμα προγάστωρ, μακροδά- 
70 κτυλος ταϊς χερσίν.
Τ οΰ 'Αγίου Γρηγορίου Ναζιανζοϋ- Γ ρηγόριος δ Ναζι- 
ανζοΰ, ου μέγας άνήρ, ύπωχρος βραχύ μετά τού χαρίεντος, σιμός, 
έπ’ ευθείας τάς όφρΰς διακείμενος, ήμερον βλέπων καί προση­
νές, θάτερον των δφθαλμιΰν, δς ήν δεξιός, στυγνότερος, 8ν καί 
7δ ουλή κατά τον κανθόν συνήγε' τον πώγωνα ου βαθύς, δασύς δέ 
ίκανώς, φαλακρός, λευκός ταΐς θριξί, τά άκρα τής γενειάδος ώσπε- 
ρεί κεκαπνισμένα ύποφαίνων.
Τού'Αγίου ΒασιλείουΚαππαδοκίας" Βασίλειος ό 
Καππαδόκης άνήρ μέγας, δ'ρθιος τήν τού σοόματος αναδρομήν, 
80 ξηρός, μελαγχροιής, ωχρότητι τό πρόσωπον σύγκρατος' επίρρινος, 
εις κύκλον τάς όφρΰς περιηγμένος, τό έπισκύνιον συνεσπακώς, 
δριμύ βλέπιον, φροντιστικφ εοικώς, δλίγαις τό μέτωπον άμαρυ-
1 Διωρθώσαμεν τό ε ΰ ρ ο ϊ ς τοϋ κώδικος εις ε ύ ρ ι ν βασιζόμενοι επί τοΰ 
Μαλάλα (Βόννης σελ. 257), ό όποιος εις τήν αυτήν θέσιν δίδει ε ΰ ρ ι ν ο ς. Τό 
ευρύς θά ήδύνατο νά έννοηθή ενταύθα μόνον εάν έδεχόμεθα ότι άρχικώς ήτο 
ευρύς τ ο ύς μ υ κ τ ή ρ α ς. Ή παρανόησις τοΰ εύριν μάς φαίνεται πι- 
θανωτέρα. Πρβλ. καί J. F i c k e r, Die Darstellung der Apostel, σελ. 43, σημ. 2.
στίχ. 55 οινοπαεΐς Tisch. corr. : οίνοπαγής C. 61 μιξαιπόλιος correxi: μι- 
ξεπόλιος Ο,μιξοπόλιος Tisch corr. εύριν correxi: εύροΐς C. 67 άνεσπασμένος 
Μ : άνασπασμένος C. 75 τόν κανθόν correxi: των κανθών C καί Μ. 76 ώσπε- 
ρεί C : οίσπερ Μ. 80 μελαχροιής correxi: μελαγχροιός C. 81 έπισκύνιον cor­
rexi: έπικύνιον C. 82 μέτωπον C: πρόσωπον Μ.
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γαΐς ρυτιδούμενος' ύπομήκης τάς παρειάς, κοίλος τούς κροτάφους, 
ήρεμα έν χρφ κουρίας, την ύπήνην αρκούντως καθειμένος, μεσαι- 
8δ πόλιος.
Γρηγορίου Νύσσης' Γρηγόριος ό Νύσσης, κατά πάντα τού- 
φ. 70β τφ έοικώς, πλήν τοΰ πολιοϋ τε καί χαριεστέρου j επί βραχύ.
Ά θ α ν α σ ί ο υ Άλεξανδρεί α ς· ’Αθανάσιος δ ’Αλεξάν­
δρειάς, άνήρ μεσήλιξ, ήρεμα πλατύς, έγκυφος, χμρίεις τδ πρόσω- 
90 πον, εύχρους, άναφαλαντίας, την ρίνα έπίγρυπος· γενείφ ούκ επι- 
μήκει επί πλατεΐ δε τάς σιαγόνας πυκάζιον καί στόματι ού βραχύ 
εντετμημένος' πολιός άγαν, ούκ άκραιφνεΐ τφ λευκω, άλλ’ύποξαν- 
θίζοντι κεχρημένος.
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου' ’Ιωάννης,ό Άντιοχεύς, 
95 μικρός πάνυ άνήρ, μεγάλην κεφαλήν τοΐς ώμοις αιωρών, ισχνός εις 
τό ακριβέστατου, επίρρινος, ευρύς τούς μυκτήρας, ωχρότατος μετά 
τοΰ λευκού' κοίλος τούς κόγχους των οφθαλμών καί βολβοις τού­
των κεχρημένος μεγάλοις, ύφ’ οις καί συνέβαινε χαριέστερον ταις 
οψεσιν άποστίλβειν, εί καί τφ λοιπφ χαρακτήρι τον άχθόμενον πα- 
100 ρεδήλου' ψιλός καί μέγας τό μέτωπον καί πολλαΐς ταις στολίσι κε- 
χαραγμένος' ώτα περικείμενος μεγάλα καί τό γένειον μικρόν καί 
άραιότατον, υπό πολιαΐς ταις θριξίν έξανθών.
Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς' Κύριλλος ό ’Αλεξάνδρειάς, 
ολίγον τοΰ μέτριου την ήλικίαν κατεσπασμένος, βραχύ τι προς εύ- 
105 χρούστερον την πρόσσψιν άπονενευκώς, όφρύσι δασείαις τε καί με- 
φ. 71 γάλαις εις αψίδας κυκλουμέναις ύπογράφων τό μέτωπον' I επίρρινος, 
τό τών μυκτήρων διάφραγμα φέρων προπεπτωκός' έντεταμένος τάς 
παρειάς, χείλεσι παχυτέροις τό στόμα διεσταλμένος, φαλακρός επί 
μετώπφ βραχεί' δασεΐ καί επιμήκει τφ πώγωνι σεμνυνόμενος, ού- 
110 λος έκατέραν την τρίχωσιν, υπόξανθος, μιξαιπόλιος.
Κυρίλλου CI ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω V ό δέ 'Ιεροσολύμων Κύριλλος, 
μεσήλιξ, ωχρός, κομήτης, ύπόσιμος, τετράγωνος τό πρόσιοπον, τάς 
δφρϋς εύθύτητι φέρων άπισουμένας, γενείφ τάς σιαγόνας λευκω
στίχ. 84 κουρίας correxi : κουρίαις C. κα&ειμέτος correxi: καΦήμενος C, 
κα·θείμενος Μ. 88 ’Αλεξανδρείας Μ : Άλεδρείας C. 91 πυκάζων C : ηύκάξων 
Μ. 94 Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου : έν τφ περιΰωρίφ, δι’ έρυθράς μελάνης καί 
έν βραχυγραφίμ. 95 αιθερών Μ : έωρών C, εωράτο Usp. 97 τούς κόγχους C : 
τάς κόγχας Μ. βολβοις C : μωμυοΐς Usp. 99 τόν άχθόμενον C : άχθόμενον 
Μ. 100 καί πολλαΐς C : πολλαΐς Μ. 101 παρακείμενος C. 102 έξανθών C : 
έξανθοΰν Μ. 107 διάφραγμα correxi: διάφαμα C. 108 χείλεσι παχυτέροις C : 
χερσί παχυτέραις Μ. 111 ό δέ Ιεροσολύμων C : ό δέ τών Ιεροσολύμων Μ.
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δασυνόμενος, διχή κατά τον πώγωνα διηρημένφ" άγροίκφ τό παν 
115 ήθος έμφερής.
Ευσταθίου’Αντιόχειας' Ευστάθιος ό ’Αντιόχειας, άνήρ 
μάκρος, λεπτός, επιμήκης τό πρόσα>πον, στυγνόν βλέπων, άναφα- 
λαντίας, οφρΰς λεπτάς τε καί ευθυτενείς έχων" μακροτράχηλος, 
μετρίφ τη ύπήνη καί μελαίνη τάς παρειάς έξανθών επί πολιαΐς 
120 όλιγίσταις.
Τοϋ'ΑγίουΤαρασίου'δ εν άγίοις πατήρ ημών Ταράσιος, 
κατά τον σωματικόν χαρακτήρα, όμοιος ήν τφ Θεολόγιο Γρηγο- 
ρίφ, πλήν τοϋ πολιοΰ καί τοϋ ύπουλου οφθαλμού" ουδέ γάρ παν­
τελώς οΰτος πολιός.
φ. 71β |Τοΰ 'ΑγίουΝικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως" 
ό εν άγίοις πατήρ ημών Νικηφόρος, δ τής βασιλίδος πόλεως άρχιε- 
ρεύς, κατά πάντα όμοιος ήν Κυρίλλφ τφ τής ’Αλεξανδρείας, έκτος 
τοΰ ουλου τής κεφαλής καί τής γενειάδος καί τοΰ μιξαιπολίου—πο­
λιός γάρ είσάπαξ καί τετανόθριξ—καί ούτε προπιπτον τό διάφρα- 
130 γμα τών μυκτήρων ούτε παχέα έχιον τά χείλη.
ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
στίχ. 119 έξανθών επί πολιαΐς όλιγίσταις C: ύπανθών επί πολιαΐς όλιγω- 
σταΐς Μ. 121-122 ό έν άγίοις . . . Γρηγορίφ C: Ταράσιος ό Κωνσταντινουπό­
λεως άρχιερεύς όμοιος γρηγορίφ μέν τφ θεολογώ Μ. 123 ουδέ . . . πολιός C : 
om. Μ. 126-127 ό έν άγίοις . . . ’Αλεξάνδρειάς C: Νικηφόρος δέ ό έν άγίοις 
πατράσι καί αυτός Κωνσταντινουπόλεως αρχιεπίσκοπος, όμοιος Κυρίλλφ Μ. 129 
είσάπαξ correxi: εις άπαξ C. — προπιπτον Μ : προπήγητον C.
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